

















































































































































1909 1，059 1，548 0．7 950 9．4％i1908）
1910 1，704 2，573 0．66 780
1911 3，483 3，733 0．93 690 20．3％
1912 6，923 6，492 1．07 600


































出　身　国　籍 人　　　数 移民労働者間比率 全体比率
ア メ　　リ　　カ ・・7711 29％
ポ　ー　ラ　ソ　ド 2，677 21％
移 ロ　　　　シ　　　　ア 2，016 16％?
ル　　ー　　マ　　ニ　　ア 750 6％??
イタリア・シシリー 690 5％
者 ハ　　ソ　ガ　　リ　ー 675 5％
ド　　　イ　　　ツ 606 4％
小　　計1 ・，1・91 …％1 71％











































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’The Annals　of The　American　Academy， September．1916）、ゴラード工具Co．（S．　H．　Slichter，　op．
　　厩’．，pp．360）などが上げられる。
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